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EDITORIAL
A revista Conhecimento Online está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Diversidade 
Cultural e Inclusão Social. Tem como premissa publicar artigos que trazem no seu bojo questões 
relacionados à temática da diversidade e inclusão social, sob a perspectiva das políticas públicas, da 
saúde e das linguagens e tecnologias.
A revista tem como missão difundir o conhecimento científico, tecnológico e cultural para contribuir 
com a democratização do saber e o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. A partir dessa 
perspectiva interdisciplinar, seguem os artigos que compõem esta edição:
PERFIL DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, VINCULADOS AO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA UNA-SUS NO RIO GRANDE DO SUL: é um estudo transversal 
realizado com profissionais da saúde não participantes do Programa Mais Médicos, que atuam na APS 
no Rio Grande do Sul. O Objetivo esteve focado em observar as características dos profissionais e o seu 
vínculo com o trabalho.
A MATURIDADE DA GESTÃO DO CONHECIMENTO: UMA COMPARAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DE 
DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR: 
este estudo tem como objetivo aferir o nível de maturidade da gestão do conhecimento em relação à 
percepção de docentes e técnicos administrativos em uma Instituição Pública de Ensino Superior.
A LINGUAGEM CORPORAL DE MOVIMENTO E A EDUCAÇÃO ESCOLAR INFANTIL: UMA EXPERIÊNCIA 
FORMATIVA: o artigo relata as aprendizagens oriundas de um curso de formação de curta duração sobre 
a linguagem corporal de movimento e a Educação Infantil. Objetivou socializar os saberes e fazeres 
docentes para organizar a proposição de atividades lúdicas corporais em práticas pedagógicas. 
O FENÔMENO SOCIOCULTURAL NO EMPREENDEDORISMO: UM ESTUDO OBSERVACIONAL 
DO FILME “SANEAMENTO BÁSICO”: este artigo aborda como Cinema utiliza de discursos e apelos 
visuais, dentre outras técnicas de convencimento do espectador, para a representação de realidades 
propositalmente construídas com a finalidade de contar e apresentar uma ordem cronológica e coerente 
de fatos e acontecimentos.
MODELO SOCIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: o artigo apresenta a perspectiva do 
modelo social como possibilidade de transcendência do modelo médico na educação inclusiva. Tem por 
objetivo promover uma reflexão sobre a ideia de que uma educação inclusiva implica em pensar em uma 
sociedade inclusiva. 
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O DIREITO AO ESQUECIMENTO FRENTE À SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: aborda como o avanço 
tecnológico mundial trouxe diversos benefícios para a humanidade, dentre os quais se destaca a 
velocidade na comunicação e de informação. Junto a isso, porém, verifica-se a propagação em massa de 
dados carentes de veracidade e/ou não contemporâneos, os quais ocasionam sofrimento e transtornos 
aos indivíduos envolvidos e expostos publicamente.
MÍDIA, MULHER E CORPO: UMA ANÁLISE A PARTIR DO DOCUMENTÁRIO “O CORPO É MEU”: o texto 
tem como objetivo analisar o curta-metragem sergipano “O corpo é meu (2014)”, de Luciana Oliveira 
Vieira, interpelando o corpo da mulher como suporte material da mídia a partir das narrativas trazidas 
pela diretora na obra fílmica. O artigo se propõe a desnaturalizar as práticas que usam o corpo da mulher 
para fazer girar as engrenagens do capitalismo neoliberal relegando-as a objetos de consumo ou a corpos 
consumidores.
CAMPUS I FEEVALE: UMA MEMÓRIA A SER CONTADA: o estudo tem como objetivo pesquisar a 
memória e a história desse prédio que, além de ser de imenso valor histórico, teve grande representação 
arquitetônica na cidade de Novo Hamburgo e na região, no início do século XX, e foi utilizado ao longo 
de sua existência para fins educacionais, tendo sido sede do Colégio São Jacó, de 1915 a 1969, e da 
Universidade Feevale, em 1970, quando teve sua turma inaugural, até os dias atuais.
DIVERSIDADE VEGETAL DO RIACHO CANABRAVA NO MUNICÍPIO DE UIBAÍ/BA, A PARTIR DO 
ETNOCONHECIMENTO DA COMUNIDADE LOCAL: este estudo trata da diversidade vegetal do riacho 
Canabrava no município de Uibaí, estado da Bahia. O mesmo buscou compreender o etnoconhecimento 
da comunidade local sobre a diversidade vegetal do riacho Canabrava, levando em consideração seus 
aspectos sociais, físicos e culturais, tendo em vista contribuir com o desenvolvimento de ações de 
preservação e recuperação da flora local.
VIROSES ENTÉRICAS: PRINCIPAIS PATOLOGIAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA E SUAS MANIFESTAÇÕES 
CLÍNICAS: o artigo aborda temas relacionados aos vírus entéricos, tais como Enterovírus (EV), Rotavírus 
(RV), Astrovírus (AstV), Mastadenovirus (AdVH) e Norovírus (NoV), elencando as principais doenças que 
acometem ao homem, transmitidas através da água sem tratamento adequado.
Desejo uma ótima leitura. 
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